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Wykład i prezentację można
✤ kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać, tworzyć utwory zależne, #
✤ użytkować w sposób komercyjny, #
✤ nagrywać, fotografować, transmitować.  
 
Prezentacja udostępniona na licencji CC BY 3.0 
Plan wykładu
I. Dlaczego ocenia się dorobek naukowców? 
Czym jest naukometria i jak „działa”.#
II. Kluczowe wskaźniki bibliometryczne.#
III. Alternatywne metryki – trzeba szykować 
się na przyszłość.#
IV. Jak pracować na swój dorobek.#
V. Na co zwracać uwagę  
przy publikowaniu#






Dlaczego ocenia się dorobek naukowców? #
Czym jest naukometria i jak „działa”
Punkty wyjścia: 
dlaczego nasze badania 
mają być widoczne i cytowane?
Naukometria a bibliometria
Naukometria analizuje naukę 
poprzez badanie: ludzi, 
procesów, efektów badań, 
patentów oraz piśmiennictwa 
naukowego.
Bibliometria bada metodami 
statystycznymi stan ilościowy 
i tendencje w piśmiennictwie 
naukowym.
Naukometria w ocenie jednostek naukowych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym.
• Definicja artykułu naukowego;"
• Definicja monografii;"
• Języki kongresowe.
Ważne wytyczne w sprawie publikacji:
• sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy 
Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; #
• liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); #
• indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of 
Science (WoS);
Bibliometria w polskim systemie awansowym
HABILITACJA: Kryteria oceny w zakresie osiągnięć  
naukowo-badawczych – niezależne od obszarów wiedzy (§4)
• „impact factor” czasopism, w których publikował;#
• liczbę cytowań poszczególnych publikacji;#
• indeks H;#
• publikacje na ERIH lists.
We wniosku kierownik podaje:
Bibliometria w Narodowym Centrum Nauki
KLUCZOWA SPRAWA:"
!
Wytyczne obowiązujące w „ocenach naukometrycznych”#
poznajemy po okresie, który będzie oceniany. #
!
Innymi słowy: nie wiemy, jakie będą wytyczne ocen 
naukometrycznych za lata 2013–2016. 
!
Nie wiemy, jakie monografie będą punktowane,  
co będzie uznane za artykuł i konferencję.
WAŻNA KWESTIA:"
!
Ze wskaźnikami bibliometrycznymi nie ma takiego problemu: 
obliczanie ich wynika ze wzorów.#
!
Aczkolwiek może się pojawić problem z wybraną „bazą 
referencyjną”, od których wielkość wskaźników zależy 





B – to łączna lista cytowań które nastąpiły w danym 
roku kalendarzowym, dla którego oblicza się wartość#
 
C – to liczba cytowalnych publikacji, które ukazały się 
w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat.#
IF1 + IF2 ...+... IFn = SIF 
Sumaryczny Impact Factor
Index Hirscha
Indeks Hirscha (wskaźnik 
Hirscha) – jest to 
współczynnik, który ma 
charakteryzować cały dorobek 
naukowca, a nie tylko 
pokazywać, jak wiele razy 
konkretna publikacja została 
zacytowana. Indeks Hirscha 
jest to liczba prac (n) danego 
naukowca, która została 
zacytowana co najmniej n-razy
Liczba cytowań
Liczba cytowań danego autora/autorki zależy 
nie tylko od liczby jego prac, ich popularności 
oraz tego, ile razy „tak naprawdę” został 
zacytowany. Kluczowym czynnikiem jest 




Alternatywne metryki –  
trzeba szykować się na przyszłość
I I
Impact Factor Sumaryczny Impact Factor
Miara oddziaływania 
czasopisma, w którym 
opublikował naukowiec. Jego 
tekst może nie być w ogóle 
cytowany.
Suma IF czasopism, w 
których opublikował autor. 
Jego artykuły mogły w ogóle 
nie przyczynić się do 
wysokości IF czasopisma.
Te wskaźniki nadają się do porównywania czasopism,  
a nie naukowców, czy pojedynczych artykułów.
Czym są alternatywne metryki
• Termin „alternatywne metryki” (altmetrics) został zaproponowany 
w 2010 r. jako ogólna nazwa dla article level metrics.  
• Co znaczące, swoje źródło ma w Twitterowym hashtagu 
#altmetrics. 
• Obecnie alternatywne metryki zostały przeniesione również na 
ocenę naukowców, książek, prezentacji, kodów źródłowych, stron – 






danej publikacji Indeks Hirscha




























                              Wzrost zaangażowania




13 września 2012 r.#
Wpis o artykule opublikowany 





Jak pracować na swój dorobek
IV
Czego oczekuje się od publikacji?
1. Publikacja ma być punktowana – naukometria.#
2. Artykuł mają mieć wysoki Impact Factor® – bibliometria. #
3. Publikacja ma być wysoko punktowana oraz afiliowana nazwą 
jednostki naukowej – aby można było ją zaliczyć do 3N – 
naukometria.#
4. Wydawane czasopismo ma być wysoko punktowane – 
naukometria.#
5. Publikacje mają być często cytowane – bibliometria.#
6. Publikacje mają pozwolić pracownikowi uzyskiwać granty i 
projekty – bibliometria.
Co można zrobić, aby pracować na wskaźniki bibliometryczne?
1. Publikować w czasopismach i pracach indeksowanych 
w Web of Science.#
2. Publikować w czasopismach i wydawnictwach, które dbają o 
widoczność swoich publikacji w sieci oraz w najważniejszych 
wyszukiwarkach i katalogach.#
3. W miarę możliwości wydawać publikacje w otwartym dostępie – 
np. na licencjach Creative Commons.#
4. Auto-promocja w sieci: profile czasopism, profile autorów, 








Czy zakładanie kont na tych portalach ma sens?
I am an Associate Professor at University of Craiova, Romania.#
I appreciate your scientific paper. I quoted them and I 
recommended them to my collegues (they also quoted).#
In 2014 I quoted you (…) in an ISI article. I send you the paper. #
All the best in 2014,
„ Mail z 4 stycznia 2014 r. 
I
Na co zwracać uwagę  
przy publikowaniu
V
Dzień dobry w internecie
Wolne licencje + Otwartość












Otwarty dostęp gratis  
!
„darmowy i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu lub 
przedmiotu prawa pokrewnego w taki sposób, #
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i 
nieograniczonego technicznie korzystania z nich zgodnie z 
właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych 
wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa”#
!
!
K. Siewicz: Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne."
Otwarty dostęp libre  
!
„wolny i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu lub 
przedmiotu prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, 
nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z nich oraz z ich 
ewentualnych opracowań”.#
!
K. Siewicz: Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne."
Korzyści z otwartości
• Podążanie za rozwojem nauki (nie za modą!).#
• „Bycie przygotowanym” na alternatywne metryki.#
• Większy dostęp do czytelników.#
• Realizacja celu nauki (jak najszersza komunikacja naukowa).#











Jedynym warunkiem wykorzystania licencji 







oraz link do treści licencji
I
Jak wydawać swoje publikacje
VI
Czy się z tym zgadzamy, czy nie 
ilościowo musimy publikować i 
produkować… dużo.
Pamiętajmy, że oprócz „miejsca” 
publikacji ważna jest również 




Obecność w sieci każdego numeru ze spisem treści 
Udostępnianie pełnych tekstów artykułów
„Aktualne aktualizacje” – nie na ostatnią chwilę
Umieszczanie abstraktów w języku polskim i angielskim
Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
Tytuł tekstu w języku angielskim
Format bibliografii załącznikowej.#
Standaryzacja i opis (APA, MLA, Chicago itd.)
Żywa pagina w artykułach (zakres stron, vol., tom)
 Podawanie pełnych informacji na stronie czasopisma
Identyfikator DOI
1. Ustalenie stanu prawnego.#
2. Przygotowanie pliku: odpowiednia jakość, nazwa pliku 
oraz metadane.#
3. Zdeponowanie pliku: wrzucenie pracy do odpowiedniego 
serwisu lub repozytorium instytucjonalnego.#






Wszystkie ilustracje pochodzą z serwisu Unsplash  
i są udostępnione na licencji Creative Commons Zero.
Dziękuję 
!
Emanuel Kulczycki"
emanuel@ekulczycki.pl#
